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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НЕОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ  
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 
ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ 
Рациональное использование природных ресурсов в настоящее 
время приобретает особое значение. Решение этой актуальной народ-
нохозяйственной проблемы предлагает разработку эффективных без-
отходных технологий за счёт комплексного использования сырья. 
Наиболее рациональным направлением утилизации промышленных 
отходов является их использование как техногенного сырья при полу-
чении продукции строительного назначения. Одно из наиболее пер-
спективных направлений утилизации промышленных отходов – их 
использование в производстве строительных материалов, что позво-
ляет удовлетворить потребности в сырье до 40 %.  
Для изготовления керамического кирпича полусухого прессова-
ния на ОАО «Обольский керамический завод» применяется глинистое 
сырьё месторождения «Заполье». Глинистая порода светло-
коричневого цвета. Структура – крупнодисперсная, легко поддаётся 
дроблению, хорошо размокает в воде, бурно вскипает, обработанная 
10 % раствором HCl. Керамический кирпич, изготовленный с исполь-
зованием железосодержащих отходов, образующихся при водоподго-
товке на ТЭЦ, должен отвечать требованиям СТБ 1160–99. 
Неорганические отходы теплоэлектроцентралей по своему хи-
мическому составу и техническим характеристикам близки к глини-
стому сырью и имеют ряд преимуществ (предварительная термиче-
ская обработка, повышенная дисперсность), их применение в произ-
водстве строительных материалов является одним из основных на-
правлений снижения материалоёмкости этого многотоннажного про-
изводства. Для производства экспериментальной партии кирпича и 
проведения дальнейших исследований подготовлены два состава ке-
рамической массы (таблица 1). Керамическую массу готовили пласти-
ческим способом при влажности 18–20 %, из которой формовали кир-
пич, высушивали кирпич-сырец до влажности 8 %, затем обжигали 
при температуре 1050 ºС. 
 
Таблица 1 – Состав керамических масс 
Компонент 
Содержание компонентов, масс. % 
состав 1 состав 2 
Легкоплавкая глина 90 70 
Неорганические отходы ТЭЦ 10 30 
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На рентгеновском дифрактометре D8 Advance Bruher AXS (Гер-
мания) изучена кристаллическая структура образцов кирпича. На ска-
нирующем электронном микроскопе JSM-5610LV с системой химиче-
ского анализа EDX JED-2201 (SEOL, Япония) изучена микрострукту-
ра и химический состав образцов (рисунок 1, 2). 
  
Рисунок 1 – Рентгенограмма образца 
кирпича, изготовленного из керами-
ческой массы состава 1 
Рисунок 2 – Рентгенограмма образца 
кирпича, изготовленного из керами-
ческой массы состава 2 
Эффективности введённых добавок зависит от их дисперсности 
и зернового состава. Например, мелкозернистая добавка неорганиче-
ских отходов, ухудшая сушильные свойства сырца, вместе с тем по-
вышает прочность готовых изделий, спекаясь с глинистой породой 
при обжиге. В тоже время, как отощающая добавка шлам продувоч-
ной воды наиболее эффективен при максимальном размере зёрен и 
при содержании фракции менее 0,3 мм не более 5 %.  
В испытательном центре государственного предприятия «Ин-
ститут НИИСМ» (г. Минск) проведены испытания кирпича керамиче-
ского (опытного), изготовленного по разработанным эксперименталь-
ным составам № 1 и № 2. В испытательной лаборатории Витебского 
центра стандартизации, метрологии и сертификации проведены испы-
тания сырья и керамического кирпича по показателям радиационной 
безопасности. 
По результатам испытаний установлено, что прочность сырца и 
готового кирпича можно повысить заменой (15–20 %) глины и ото-
щающей добавки неорганическими отходами, образующимися при 
водоподготовке на теплоэлектроцентралях. 
Результаты исследований по физико-механическим свойствам 
позволяют сделать вывод о том, что получаемый материал по водо- и 
морозостойкости превосходит обычный керамический кирпич, имеет 
меньшие значения водопроницаемости, лучший товарный вид. Кир-
пич получается с минимальной влажностью, что уменьшает продол-
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жительность сушки сырца. Кирпич, изготовленный с добавками шла-
ма, обладает стабильной прочностью и высокой морозостойкостью. 
Он характеризуется высокой кислотостойкостью и низкой истираемо-
стью.  
Проведённые испытания сырья и керамического кирпича по по-
казателям радиационной безопасности показали, что все образцы по 
проверенным показателям соответствуют ГОСТ 30108–94 «Материа-
лы и изделия строительные. Определение удельной эффективной ак-
тивности естественных радионуклидов». 
Полученные образцы кирпича керамического рядового полноте-
лого одинарного пластического формования (опытного) по результа-
там проведённых испытаний соответствуют требованиям СТБ 1160-99 
«Кирпич и камни керамические. Технические условия».  
Работа выполнена в рамках ГПНИ «Строительные материалы  
и технологии 54», договор № 313. 
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КОНТРОЛЬ ТОКСИЧНОСТИ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ  
ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Качество материалов, используемых при строительстве и отдел-
ке различных зданий, спортивных, учебных, культурных сооружений, 
вокзалов, аэропортов и других объектов массового пользования, 
должно соответствовать не только определенным физико-химическим 
характеристикам, но и обеспечивать  безопасность для людей, в том 
числе, и пожарную, одним из важнейших показателей которой являет-
ся токсичность продуктов горения. Особое внимание к данному пока-
